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завідую чий райвідділом  освіти 
Глобинського райвиконком у А. 
Т. Кучко. Було капітально відре­
монтовано старе і побудоване 
нове ш кільне прим іщ ення на 
12 класних кімнат, збудовані 
теплиця, їдальня, інтернат на 
40 осіб, обладнані навчальні 
кабінети, бібліотека, створена 
кімната-музей. С еред колег-ди- 
ректорів К. отрим ав прізвисько 
«М ихайло-Будівельник».
З 05.08.1959 по 18.07.1960 
очолював педагогічний кабінет 
Полтавського обласного інсти­
туту удосконалення квал іф іка­
ції учителів. 1960 призначений  
директором  СШ  № 9 м. К рем ен­
чук, де п рацю вав більш е десяти  
років. Разом із заступником , 
заслуж еною  вчителькою  УРСР 
Ніною П етрівною  Бочко і пед- 
колективом зробив школу од­
нією  з кращ их в області, вихо­
вав багато чудових педагогів, 
користувався повагою  і ав то ­
ритетом у  місті. 1966 вийш ов 
на заслуж ений відпочинок. 
Влаш тувався у  К рем енчуцький  
історико-краєзнавчий музей, 
де протягом 1967—1971 п рац ю ­
вав на гром адських засадах, 
п ізніш е завідую чим  відділом 
природи (до 1981). Встановив 
зв 'язок  із сином перш овідкри­
вача К рем енчуцької магнітної 
аном алії А ндрія О лександро­
вича Строни, одерж ав від нього 
в подарунок ф ото  батька і ві- 
ттиск  статті про відкриття К ре­
м енчуцької м агнітної аном алії 
1924-1928.
Нагородж . орденам и Ч ер ­
воної Зірки, Вітчизняної війни 
2 ст., м едалями «За оборону 
Сталінграда», «За звільнення 
Варшави», «За бойові заслуги», 
«За перемогу над Н імеччиною  
у Великій В ітчизняній війні 
1941 — 1945 років», «За трудову 
відзнаку» (1949), А. С. М акарен- 
ка (1965).
Син Всеволод М ихайлович 
К. — педагог, ж урналіст, поет 
(уже покійний).
Дж.: Історія Кременчука у спо­
гадах крем енчуж ан та гостей міста. 
Спогади А. М. Лушакової про M. М. 
Кулішова. Спогади І. В. Кульшова. — 
http ://w w w .sotrud .ru /doste/.
В. М. Григор'єв
КУЛІШОВ Сергій Костянтино­
вич (21.01.1951, м. К рем енчук 
П олтавської обл.) — д-р мед. н. 
(2004).
Зак ін ч и в  Д н іпропетров­
ський м едичний інститут (1974), 
асп ірантуру  (1982). Відтоді в 
П олтавському стоматологічно­
му інституті (нині У країнська 
медична стоматологічна ак а ­
демія): з 1982 асист., з 1993 доц. 
каф. ф акультетської терапії, з 
2006 проф. каф. внутріш ньої 
м едицини № 1, л ікар-терапевт 
вищ ої кат. П роводить л іку вал ь ­
но-консультативну роботу в 
нейрохірургічном у та поліклі­
нічному відділеннях П олтав­
ської обласної клін ічної лікарні 
ім. М. В. С кліфосовського. На 
каф едрі здійсню є розробку  на­
укової тем и «Запальний, іш е­
мічний, больовий синдроми у 
хворих на іш емічну хворобу 
серця: тригери, роль супутньої 
патології, м еханізми, критерії 
д іагностування, лікування». 
П риділяє особливу увагу  при­
кладній  математиці в м едици­
ні, кардіології, педагогіці; ви­
вченню  емоційного інтелекту  
як  передумови до первинної та 
вторинної п роф ілакти ки  іш е­
мічної хвороби серця у ж інок. 
Ним запропонован і і впрова­
дж ен і в навчальний  процес, р о ­
боту кардіологічних, тер ап ев­
тичних відділень 12 областей 
України нові методи і пристрої, 
як і дозволяю ть д іагностувати  
адаптац ійн і іш емічні і репер- 
ф узійні синдром и у  хворих на 
ІХС, також  виявлен і показники  
емоційного інтелекту  в ж інок 
здорових та хворих на іш емічну 
хворобу серця.
Автор 235 наукових праць, 
19 патентів. П ід його кер івни­
цтвом захищ ено 5 кан д ид ат­
ських дисертацій.
Чл. IELA (International 
E-learning Assotiation), Асо­
ціації ком п'ю терної науки 
і інф орм аційної технології 
(IACSIT — International A sso­
ciation of C om puter Science and 
Inform ation Technology), чл. 
редколегій  ж урн. «Innovative 
M edicine and  Biology», «Ca­
nadian  International M onthly 
Reviewed Journal» (CIJIMB), 
«International journal of phar­
m acology and  pharm aceutical 
technology» (IJPPT); заступник  
голови проблемної комісії з 
терапевтичних  дисциплін  
академ ії, чл. ОНМК.
Н агородж . грам отою  М ініс­
терства освіти і н ауки  України.
Пр.: Теорія катастроф  в ан а­
л ізі поруш ень ритм у і провід­
ності у хворих на повну, атріо- 
вентрикулярну  блокаду / /  П ро­
блеми екології та медицини.
-  2006. -  Т. 10. -  № 3 - 4 .  -  С. 
10; Визначення дерматогліфіч- 
них озн ак  хронічних захворю ­
вань  нирок  / /  Вісник проблем 
біології і м едицини. — 2015. — 
Вип. 2. -  Т. З (120). -  С. 160-162 
(співавт.); Застосуван ня д ер ­
матогліфіки для д іагностики
іш емічної хвороби серця / /  Там 
само. — С. 157-159 (співавт.); 
Залеж н ість  психологічних та 
стресорних  характери сти к  хво­
рих на іш емічну хворобу серця 
/ /Т а м  само. — 2015. — Вип. 2. — 
Т. 4 (121). -  С. 137-140 (співавт.); 
Creative solutions as derivatives 
of selective m ultiple testing  / /  
M athem atical M ethods of M odem  
Statistics: Cirm Conférence, lOth 
to 14th Ju ly  2017. — Luminy, 2017.
-  P. 21-22.
Дж.: h ttp://w w w .um sa.edu.ua/
k a f h o m e /v n u t r m e d l /k a f _ f a k te r _  
kolektiv.html
Літ.: Ю віляри—2016: (Персона­
ли проф есорсько-викладацького 
складу ВДНЗУ «УМСА»): біобібліогр. 




(30.03.1921, с. С авинці, тепер 
О рж ицького  р-ну П олтавської 
обл.) — історик.
У часник Д ругої світової ві­
йни. Зак ін ч и в Д енисівську 
середню  школу, 3 курси  агр о ­
номічного ф акультету  Х ерсон­
ського сільськогосподарського 
інституту  (1941). П онад 33 роки 
перебував на військовій  служ ­
бі, 1975 вийш ов у  в ідставку у 
званн і полковника. Д ослідник 
українсько ї національної іден­
тичності та держ авотворення 
А втор книг «Україна і Росія: іс­
торичні уроки  м іж держ авних  
відносин», «П ереяславська 
легенда: нам іри і наслідки» 
(2003), «П равослав 'я і політика. 
П ерспективи  православної ав ­
токеф ал ії України» (2004), «На­
ціональна ідея У країни» (2005), 
«Чи буде У країна сам а собою?», 
«П овнолітня Україна: історичні 
уроки  тисячолітнього держ а­
вотворення», «С ум нівний ю ві­
лей: 1150-річчя російської д ер ­
ж авності» (2012).
Н агородж . 7 орденами, ба­
гатьма м едалям и, бронзовою  
м едаллю  ВДНГ СРСР. Л ауреат 
прем ії ім. Лесі У країнки Укра­
їнського Ф онду культури.
Н. Д. М инка
КУЛЬЖИНСЬКИЙ Іван  Афана- 
сійович (1823 — не ран іш е 1898)
— військовий педагог, дійсн. 
стат. радник.
Зак ін ч и в ю ридичний  ф а ­
культет Х арківського у н івер ­
ситету. С луж ив у  м іністерстві 
внутріш ніх  справ, згодом у м і­
н істерстві ю стиції. 1871 — 1886 
вихователь П етровського Пол­
тавського кадетського корпусу.
Дж.: h ttp ://o ldbasm an.ru /
d/875918/d/savelov_ykaz.pdf
Літ.: Ромашкевич, 1909. — С.133-
134
C. К. Кулішов.
І. Є. Кульбіда.
